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A kutata´sok sora´n az ala´bbi teru¨leteken e´rtu¨nk el eredme´nyeket:
• Valo´sz´ınu˝se´g-elme´letek kauza´lis za´rtsa´ga
• Reichenbachi-i ko¨zo¨s ok rendszerek vizsga´lata
• Kvantum korrela´cio´k ko¨zo¨s ok t´ıpusu´ magyara´zatainak leheto˝se´ge
• Kvantum valo´sz´ınu˝se´gelme´let to¨rte´nete e´s interpreta´cio´s ke´rde´sei
• Specia´lis reletivita´selme´let filozo´fiai proble´ma´i
A kutata´si eredme´nyeket 24 publika´co´ban ko¨zo¨ltu¨k (ezek ko¨zu¨l 19 angol nyelvu˝, melyekbo˝l 10 a re-
fera´lt nemzetko¨zi folyo´iratban megjelent ill. ko¨zle´sre elfogadott dolgozat), e´s elo˝ke´szu¨letben van ke´t
ko¨nyv: [1] a valo´sz´ınu˝se´gi kauzalita´s teru¨lete´n folytatott kutata´sainkat foglalja o¨ssze, valamint [2] a rela-
tivita´selme´let alapjairo´l. Re´szben a jelen OTKA ta´mogata´sa´val ke´szu¨lt el a Neumann Ja´nos va´logatott
leveleit tartalmazo´ ko¨tet [12] amely az American Mathematical Society kiada´sa´ban jelent meg 2005-
ben. A pa´lya´zat re´sztvevo˝i tartottak tova´bba´ 15 nemzetko¨zi konferencia e´s 14 egye´b (szemina´riumi
e´s megh´ıvott) eloo˝ada´st. 2005 szeptembere´ben a European Science Foundation ta´mogata´sa´val (a jelen
OTKA pa´lya´zatbo´l egy minima´lis o¨sszeget fo¨lhaszna´lva) Budapesten a pa´lya´zat re´sztvevo˝i nemzetko¨zi
konferencia´t szerveztek Philosophical and Foundational Issues in Quantum Theory c´ımmel. Ala´bb ro¨viden
o¨sszefoglaljuk (a technikai re´szletek teljes mello˝ze´se´vel) a legfontosabb ele´rt eredeme´nyeket.
1 Eredme´nyek
A [3] dolgozat olyan te´teleket bizony´ıt, melyek klasszikus (Kolmogorov-i) valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kterek
kauza´lis teljesse´ge´re vonatkoznak. Egy valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kteret akkor nevez a dolgozat kauza´lisan
za´rtnak egy R kauza´lis fu¨ggetlense´gi rela´cio´ra ne´zve, ha minden olyan korrela´cio´nak, mely az R kauza´lis
rela´cio´ e´rtelme´ben kauza´lisan fu¨ggetlen eseme´nyek ko¨zo¨tt a´ll fenn, le´tezik a me´rte´kte´rben Reichenbach-i
ko¨zo¨s oka. A dolgozat egyebek mellett az ala´bbi a´ll´ıta´sokat bizony´ıtja:
• Ve´ges eseme´nyteru˝ klasszikus valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kte´r nem lehet ko¨zo¨s ok za´rt egy olyan R kauza´lis
fu¨ggetlense´gi rela´cio´ra ne´zve, mely ba´rmely ke´t eseme´ny ko¨zo¨tt fenna´ll.
• Az 5 atom a´ltal genera´lt eseme´nyteru˝ me´rte´kte´r kauza´lisan za´rt ba´rmely olyan kauza´lis fu¨ggetlense´gi
rela´cio´ra ne´zve, mely ke´t, logikailag fu¨ggetlen eseme´ny ko¨zo¨tt fenna´ll, de az 5 elemu˝ eseme´nyte´r az
egyetlen ilyen tulajdonsa´gu´ ve´ges eseme´nyte´r.
• Egy ve´ges eseme´nyte´rrel rendelkezo˝ me´rte´kte´r lehet kauza´lisan za´rt egy R kauza´lis fu¨ggetlense´gi
rela´cio´ra ne´zve, ha R legala´bb olyan ero˝s, mint a logikai fu¨ggetlense´g.
• Atommentes me´rte´kterek mindig kauza´lisan za´rtak ba´rmely R esete´n.
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A [3] dolgozat megfogalmaz tova´bba´ to¨bb ny´ılt proble´ma´t a kauza´lis za´rtsa´gra vonatkozo´an, e´s elemzi az
a´ll´ıta´sok filozo´fiai-metafizikai ko¨vetkezme´nyeit.
Egy e´vek o´ta ny´ılt proble´ma a relativisztikus kvantumte´relme´let kauza´lis za´rtsa´ga´nak ke´rde´se. A [10]
dolgozat egy erre a proble´ma´ra vonatkozo´ kora´bban bizony´ıtott re´szeredme´nyt ismertet e´s elemez. A
re´szeredme´ny aze´rt nem kiele´g´ıto˝, mert a te´rszeru˝en szepara´lt eseme´nyek ko¨zo¨tti kvantumte´relme´let a´ltal
jo´solt korrela´cio´ ko¨zo¨s oka´t nem tudja megfelelo˝en lokaliza´lni.
A [4] dolgozatban megadtuk a Reichenbach-i ko¨zo¨s ok fogalma´nak egy terme´szetesnek la´tszo´ a´ltala´-
nos´ıta´sa´t arra az esetre, amikor nem egyetlen ko¨zo¨s ok, hanem ko¨zo¨s okok egy rendszere magyara´zza a
korrela´cio´t, e´s [5]-ben bebizony´ıtottuk, hogy ha egy korrela´cio´ nem szigoru´ egy valo´sz´ınu˝se´gi me´rte´kte´rben,
akkor ba´rmilyen N terme´szetes sza´m esete´n le´tezik a me´rte´kte´rnek olyan kiterjeszte´se, amelyben le´tezik
N elemu˝ Reichenbach-i ko¨zo¨s ok rendszer. Nem ismert, hogy ez igaz-e akkor, ha a korrela´cio´ szigoru´.
A [6] dolgozat a valo´sz´ınu˝se´g szubjekt´ıv interpreta´cio´ja´na´l haszna´lt felcsere´lheto˝se´gi tulajdonsa´got e´s
a Reichenbachi ko¨zo¨s ok defin´ıcio´ja´ban szereplo˝ egyenlo˝tlense´gek viszonya´t vizsga´lja. Megmutatja, hogy
a kond´ıciona´lisan egyenlo˝ ko¨zo¨s okrendszer mo¨go¨tt a fent eml´ıtett tulajdonsa´g a´ll e´s bebizony´ıtja, hogy
ba´rmely nem szigoru´ korrela´cio´ esete´n tetszo˝leges ve´ges sza´mossa´gu´ Reichenbach-i ko¨zo¨s ok rendszer
le´tezik tova´bbi szimmetria megszor´ıta´sok mellett is. A [8] cikkben megmutatjuk, hogy teljes korrela´cio´
esete´n a Bell-egyenlo˝tlense´g ku¨lo¨n-ko¨zo¨s-okokra e´pu¨lo˝ levezete´se, melyet egy Bern-i kutato´csoport pub-
lika´lt 2005-ben, visszavezetheto˝ egy ko¨zo¨s-ko¨zo¨s-okokra e´pu¨lo˝ levezete´sre. Megmutatjuk tova´bba´, hogy
nem teljes korrela´cio´ esete´ben valo´ban le´tezik a Bell-egyenlo˝tlense´geknek egy eredendo˝en ku¨lo¨n-ko¨zo¨s-
okokra e´pu¨lo˝ levezete´se. A [7] dolgozat az elmu´lt o¨t e´vben a Reichenbachi ko¨zo¨s ok elvro˝l folytatott
kutata´saink magyar nyelvu˝ ro¨vid o¨sszefoglala´sa´t adja.
A [14] cikk Neumann Ja´nosnak az EPR t´ıpusu´ kvantum-korrela´cio´kkal kapcsolatos felfoga´sa´t vizsga´lja
Neumann Ja´nosnak egy Schro¨dingerhez ı´rott, e´s a h´ıres EPR cikk megjelene´se uta´n nem sokkal keletkezett
levele´re alapozva, amely elo˝szo¨r a [12] ko¨tetben lett publika´lva. Az ı´ra´s kimutatja, hogy Neumann
nem e´rt egyet Schro¨dingerrel abban, hogy a te´rbelileg szepara´lt fizikai rendszerek ko¨zo¨tti korrela´co´k
ellentmonda´sban vannak a relativita´selme´let kauzalita´s felfoga´sa´val, mert Neumann lehetse´gesnek tartja
az ilyen korrela´cio´k ko¨zo¨s ok t´ıpusu´ magyara´zata´t.
A [9] dolgozat Neumann Ja´nos e´lete´t ismerteti ro¨viden, e´s elemzi Neumann matematika-felfoga´sa´t,
kiemelve azt, hogy Neumann nagyon jo´zan a´lla´spontot foglalt el a matematikai szigor fogalma´val kap-
csolatban: to¨rte´netileg va´ltozo´ fogalomnak tekintette, e´s hangsu´lyozta a matematika emp´ırikus ere-
dete´t. Szinte´n Neumann matematika felfoga´sa´t elemzi a [15] dolgozat: A cikk ismerteti Neumann
Ja´nos felfoga´sa´t Go¨del nemteljesse´gi te´teleiro˝l e´s a matematika terme´szete´ro˝l az u´jabb tudoma´nyto¨rte´neti
felfedeze´sek fe´nye´ben. Ezen u´j eredme´nyek vila´gossa´ teszik, hogy Neumann Go¨delto˝l fu¨ggetlenu¨l fo¨lfedezte
Go¨del ma´sodik nemteljesse´gi te´tele´t. A [13] e´s a [11] dolgozatok Neumann ne´zeteit elemzik a fizika´ban
szu¨kse´ges matematikai precizita´sro´l, e´s az axiomatikus mo´dszernek a fizika´ban ja´tszott szerepe´ro˝l. Ezen
dolgozatok fo˝ mega´llap´ıta´sa, hogy Neumann a fizika´ban egy “opportunista, puha axiomatikus mo´dszer”-
t tartott ko¨vetendo˝nek e´s ko¨vetett maga is. A szo´banforgo´ puha axiomatikus mo´dszert a kvantum-
mechanika Neumann a´ltal adott axiomatiza´la´sa´n mutatja´k be az ı´ra´sok.
A [18] dolgozat a kvantumlogika szu¨lete´se´nek ko¨ru¨lme´nyeit elemzi a Neumann e´s Birkhoff ko¨zo¨tt
1935-ben zajlott leveleze´sre alapozva. Az ı´ra´s va´laszt ad arra ke´rde´sre, hogy milyen filozo´fiai okok
ko¨vetkezte´ben utas´ıtotta el Neumann e´s Birkhoff a kvantumlogika u.n. “standard” e´rtelmeze´se´t. Szinte´n
a kvantumlogika a ta´rgya a kisebb ko¨nyv terjedelmu˝ [16] munka´nak: az ı´ra´s a kvantumlogika to¨rte´nete´t
tekinti a´t a kezdetekto˝l napjainkig a The Handbook of the History of Logic to¨bb ko¨tetes sorozat sza´ma´ra.
A [17] cikk a kvantum valo´sz´ınu˝se´gelme´letet tekinti a´t, megmutatva, hogy a standard Hilbert-te´r
kvantum valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s a nem kommutat´ıv me´rte´kelme´let re´sze, amelyet Neumann Ja´nosnak az
opera´toralgebra´k tere´n ve´gzett munka´ssa´ga alapozott meg. A dolgozat kiemeli, hogy kvantumfizikai
rendszerek matematikai le´ıra´sa´hoz szu¨kse´g van olyan nem kommutat´ıv valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´sra, mely ma´s
t´ıpusu´, mint a Hilbert te´r formalizmus. A dolgozat ta´rgyalja a nem-kommutat´ıv valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s
ne´ha´ny olyan saja´tossa´ga´t, amely olyan e´rtelmeze´si proble´ma´kat vet fel, melyeknek nincs megfelelo˝ju¨k a
kommutat´ıv esetben.
A [20] dolgozat a Lorentz kovariancia terme´szete´t elemzi, amellett e´rvelve, hogy a Lorentz kovariancia
– ellente´tben az a´ltala´nosan elfogadott ne´zettel – nem univerza´lisan e´rve´nyes terme´szeti to¨rve´ny, hanem
csak bizonyos, ma´r “egyensu´lyba” jutott rendszerekre vonatkozo´an a´ll fenn. A dolgozat a´ll´ıta´sa´t specia´lis
fizikai rendszerek, e´s a Lorentz kovarianca elve tipikus alkalmaza´sainak elemze´se´vel ta´masztja ala´.
A [21] dolgozat amellett e´rvel, hogy a valo´sa´gban az eseme´nyeknek nincs valami olyan tulajdonsa´guk,
amit valo´sz´ınu˝se´gnek lehetne nevezni. A valo´sz´ınu˝se´g egy olyan gyu˝jto˝fogalom, melynek konkre´t tar-
talma esetro˝l esetre va´ltozik, e´s ku¨lo¨nbo¨zo˝ szitua´cio´kban ma´s-ma´s fizikai mennyise´gekbo˝l sza´rmaztatott
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dimenzio´mentes parame´tert jelent. Ennyiben a valo´sz´ınu˝se´gek objekt´ıvek, mert a fizikai mennyise´gek a
fizikai vila´g objekt´ıv, me´rheto˝ tulajdonsa´gait fejezik ki.
A [19] dolgozat egy konzekvensen fizikalista matematikafilozo´fia´t fejt ki: az elke´pzele´s szerint a
matematikai jeleknek nincs jelente´su¨k, a jelekbo˝l e´pu¨lo˝ axiomatikus rendszereket szigoru´an mint fizikai
le´tezo˝ket kell felfogni, a jelek e´s a levezete´sek egyara´nt a fizikai to¨rve´nyeknek ala´vetett fizikai objektumok
e´s folyamatok, a matematikai ko¨vetkeztete´s eredme´nyeke´ppen elo˝a´llo´ a´ll´ıta´s igazsa´ga egy fizikai k´ıse´rlet
megfigyelt eredme´nye, a dedukcio´ ilyenforma´n indukcio´.
2 Az OTKA ta´mogata´sa´val tartott konferencia elo˝ada´sok:
1. G. Hofer-Szabo´: Reichenbachian Common Cause Systems
International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science Biennial
Conference, Oviedo, Spain, 2003
2. G. Hofer-Szabo´: Reichenbachian common cause systems
Quantum Structures 2004,July 17-22, Denver, U.S.A.
3. G. Hofer-Szabo´: Reichenbachian Common Cause Systems as Explanations
Philosophy, Probability and Physics (Summerschool), Konstanz, Germany, August, 2005
4. G. Hofer-Szabo´: Bell’s Inequality from Separate Common Causes
8th Biennial Conference of the International Quantum Structures Association (IQSA2006), July
9-14, Valletta, Malta, 2006
5. G. Hofer-Szabo´: Separate-versus Common-Common-Cause-Type Derivations of the Bell Inequalities
Branching Spacetime (ESF Workshop), Cracow, Poland, October 23-25, 2005
6. M. Re´dei: Excerpts from von Neumanns unpublished letters
Von Neumann Centennial Conference. Linear Operators and Foundations of Quantum Mechanics,
October 15-20, 2003, Budapest, Hungary
7. M. Re´dei: John von Neumann on mathematical and axiomatic physics
III International Conference on Science, Art and Culture. The Role of Mathematics in Physical
Sciences. Interdisciplinary and Philosophical Aspects, August 25-29, 2003, Losinj, Croatia
8. M. Re´dei: Common cause completability of probabilistic theories – recent results and open prob-
lems
5th International Conference of Analytic Philosophy (GAP5) Workshop “Philosophy and Probabil-
ity”, September 20-22, 2003, Bielefeld, Germany
9. M. Re´dei: Excerpts from von Neumann’s unpublished letters
Quadrennial International Fellows Conference, Rytro, Poland, May 16-20, 2004
10. M. Re´dei: Von Neumann’s concept of quantum logic
51st Conference on History of Logic, Cracow, Poland, October 26-27, 2005
11. M. Re´dei: When are quantum systems operationally independent?
European One-Day Conference on Philosophy and Foundations of Physics, Utrecht, May 24, 2006
12. M. Re´dei: John von Neumann’s opportunistic soft axiomatization of non-relativistic quantum me-
chanics
Sixth Congress of HOPOS, the International Society for the History of Philosophy of Science (HO-
POS2006), Paris, France, June 14-19, 2006
13. M. Re´dei: Logical and operational independence in quantum theory
ESF Exploratory Workshop, Applied Logic in the Methodology of Science Bristol, UK, September
8-10, 2006
14. L.E. Szabo´: A szemantika fizikalista e´rtelmeze´se´ro˝l
MAKOG 2003, Pe´cs
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15. L.E. Szabo´: A physicalist account of mathematical truth
Quadrennial International Fellows Conference Rytro, Poland, May 16-20, 2004
16. L.E. Szabo´: Objective probability-looking things with and without objective indeterminism
Branching Spacetime (ESF Workshop), Cracow, Poland, October 23-25, 2005
17. L.E. Szabo´: A fizikalista konklu´zio´ja: a nyelv alapveto˝en metaforikus
Metafora, tro´pusok, jelente´s, Budapest, 2006
18. L.E. Szabo´: Nem minden jelente´shordozo´, amit e´rtu¨nk!
MAKOG 2006, Tihany
3 Az OTKA ta´mogata´sa´val tartott szemina´riumi e´s egye´b elo˝ada´sok:
1. M. Re´dei: Reichenbach’s Common Cause Principle
Department of Logic and Philosophy of Science, University of California at Irvine, Irvine, U.S.A.;
May 2003
2. M. Re´dei: Reichenbach’s Common Cause Principle
Department of Philosophy, University of Ghent, April 2004
3. M. Re´dei: Von Neumann’s concept of quantum logic
Belgian Logic and Philosophy of Science Society, Brussels, Belgium, April 2004
4. M. Re´dei: Some basic notions of operator algebra theory
Philosophy, Probability and Modeling Group, Center for Junior Research Fellows, University of
Konstanz, Konstanz, Germany July, 2004
5. M. Re´dei: Can spacelike correlations predicted by algebraic relativistic quantum field theory be
explained by local Reichenbachian common causes?
Philosophy, Probability and Modeling Group, Center for Junior Research Fellows, University of
Konstanz, Konstanz, Germany, August 2004
6. M. Re´dei: Projects based on utilizing the Lakatos Archive
Centre for Philosophy of Natural and Social Science, London School of Economics, London, England,
October 2004,
7. M. Re´dei: Von Neumann’s selected letters
Leo Apostel Centre, Free University of Brussels, Brussels, Belgium, June 2006
8. L.E. Szabo´: A physicalist account of mathematical truth
Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, The Netherlands, October 2003.
9. L.E. Szabo´: Does special relativity theory tell us anything new about space and time?
Department of History and Foundations of Mathematics and Sciences, University of Utrecht,
Utrecht, The Netherlands, December 2003.
10. L.E. Szabo´: Does the principle of relativity hold in relativistic physics?
ELTE TTK Tudoma´nyto¨rte´net e´s Tudoma´nyfilozo´fia Tansze´k, 2004 szeptember
11. L.E. Szabo´: Does special relativity theory tell us anything new about space and time?
ELTE TTK Tudoma´nyto¨rte´net e´s Tudoma´nyfilozo´fia Tansze´k, 2004 november
12. L.E. Szabo´: Physicalist Metaphysical Foundation of Mathematics
Department of Logic, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium, June 2005
13. L.E. Szabo´: Empirical foundation of the absolute theory of space and time
ELTE TTK Tudoma´nyto¨rte´net e´s Tudoma´nyfilozo´fia Tansze´k, Budapest, October 2006
14. L.E. Szabo´: The metaphysical basis of logic and mathematics (A physicalist approach)
ELTE TTK Tudoma´nyto¨rte´net e´s Tudoma´nyfilozo´fia Tansze´k, Budapest, March 2006
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A fenti lista csak a besza´molo´ban hivatkozott ı´ra´sokat tartalmazza! A kutata´s sora´n ke´szu¨lt
publika´cio´k teljes lista´ja az OTKA weblapon tala´lhato´.
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